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O m  K rastsoder,
med et P a r Ord til Slutningen, i Anledning af Hr. GodSeier Valentiners 
„Bemærkninger".
Nf Jagermester Sehested til Broholm.
dette T idsskrifts  6 te B in d s  2det H efte leverede jeg en 
A rtikel b e ti t le t :  N c c r m e s t  m e d  H e n s y n  t i l  F o r m e n  a f  
M  e i e r i o p g j o r s l s e r .
S o m  H o v e d s t y k k e  fremstillede jeg et Aftryk af den 
M eie rita v le , jeg ben y tte r og h vo rpaa  findes alle de af M e je ­
r ie t frem brag te  P ro d u k te r.
D e r h o s  leverede jeg en P engeopg jere lse  for M eierie t, 
som „fo rnem m elig" havde „ t i l  Hensigt a t henlede O pm æ rk­
somheden p a a  A nvendelsen af K ra ftfo d e r, hvilket det er m in  
A g t vedblivende a t fo reg e , saaloenge det viser sig a t kunne 
betale  sig".
J e g  ssiede t i l :  „ I  den A n led n in g  skal jeg anfore de 
L in ier, hvorm ed jeg ifjo r ind led te  en lignende O p g jsre lse  som 
denne".
» » J e g  frem stiller ikke m it M eie riu d b y tte  som stort. J e g  
arbe ider hen efter et stort U dbytte ved a t forege K raftfoderet, 
og u d ta le r ,  a t  det v ilde vcrre en overo rden tlig  V in d in g  for 
M a n g e , om adskillige af de M cend , der fodre stcrrkt, endnu
lan g t flankere end jeg h a r g jo rt i de sidste A a r, vilde m eddele 
bestemte, detaillerede O p ly sn in g e r  om deres R esu lta te r ." "
N c r r v o e r e n d e  A r t i k e l  h a r  fornem m elig  det O iem ed , 
ved H ja lp  af de T alstorrelser, som M eieritav le  og P e n g e re g n ­
stab udvise, a t  be trag te  A nvendelsen af K raftfoder.
T il den E n d e  vil jeg beny tte  de samme U dtryk, som jeg 
b rug te  i A rtik len  om M ejerie t for forrige A a r ,  frem hævende 
dem ved C ita tio n s te g n , hvorm ed ovenfor er g jo rt B egyndelsen , 
m en n a tu r l ig v iis  indflydende de T a l, som d e t t e  A a rs  R e g n ­
flab udviser.
J n d t a g t .  U dgift.
Rd. Mk. H. Rd. Mk. H.
„ M e je rie ts  P e n g e in d ta g t"  
af M elk og K reatu re r har
v a r e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4 0 9 . I .  -
„M e je rie ts  P en g eu d g ifte r"
have vceret:
„F ab rika tionsom kostn inger"  . . . . . 1 7 7 9 . 2. 5 .
„K raftfoder om V in te ren "  . . . . . 2 2 2 0 . 5. 12.
F o lg e lig  h a r  „G roesset (p aa  
1274  T d . L an d ) afg ive t"  . . . . . . 2 4 0 8 . 4 . 15.
6 4 0 9 . 1. - 6 4 0 9 . 1. -
„H ver Ko har h av t 7H S k p . Land a t grcesse p a a ."
T h i „ 1 1 6  Koer, 4 T y re , 1 M alkehest og 28  S tk .  U ng- 
qvccg (lige med 12 K oer) have h av t 1 2 7 4  T d . L a n d ." * )
„D isse  1 2 7 ^  T d . Land have som n a v n e t  a fg ive t"  2 4 0 8  
R d . 4 M k. 15 h.
„A ltsaa  h a r G ra s s e t  p a a  hver T sn d e  L an d , som er as­
beny tte t t i l  M eierie t, g ivet N e tto  >8 R d . 5 M k. 52  h (B ru t to  
50  R d . 1 M k. 9H h ).
*) Hvortil regnes ikke olene Græsmarker; men ogsaa Hemarken og Enge, 
begge de sidste med Halvdelen af Arealet.
A lt Q vceget h a r  faae t K orn ,
R oer, A gern  og H s  f o r . . . . 2 2 2 0  R d . 5  M k. 12 h.
R eg n es  V in terfoder t i l  Tyre 
og Ungqvcrg lige m ed F o d rin g  til  
2 4  K o e r, som fodres u d en  K orn , 
m en med 1 ^  L a s  H s  p r. S t k . , 
saa have T yre og Ungqvcrg faaet
3 6  Lcrs H s ,  af V crrdi . . . .  180  -  - -  - -
og saa have K sern e  faae t K ra f t­
foder f o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . 2 0 4 0  R d . 5 M k. 12 h.
K oer og M alkeheste have hav t 112  T d . L and. D isse
112  T d . Land have afg ivet —  i  F o ren in g  med K o rn . R o er, 
A gern  og H s ,  tilsam m en for 2 0 4 0  R d . 5 M k. 12  h —  
8 4 9 4 0  K ander M elk.
A ltsaa  h a r hver T sn d e  Land med G rc rs , som er anvend t 
t i l  K se rn e , i  F o ren in g  med K rastfoder for 17 R d . 4  M k., 
leveret 7 5 8 ^  K ande M elk (h v e r Ko h ar g ivet 7 3 2 ^  K ande 
M elk) i  ra a  T ils tan d ."
„ D e t  er dette , m an  fo rnem m elig  b s r  have fo r D ie ,  n a a r  
m an  v il bedsm m e et M e ie r i:  H vorm egen M elk haves for hver 
T onde G rc r s la n d , og af hvo r stor P engevcerdi h a r  B in te rfo -  
d ringen  vceret. ligeledes for hver T sn d e  G rc rs la n d ."
I  A a r er M elken  u d b ra g t t i l  6H h p r. K ande.
„ 7 5 8 ^  K ander M elk G a n g e  ca. 6E giver 53  R d . 2 M k. 
og trcrkkes d erfra  V crrd ien  af det V in terkraftfoder, som er a n ­
vend t for a t hjcelpe denne M elk frem : 17 R d . 4 M k .,  saa 
fa aes  3 5  R d . 4  M k., hvilket T a l ^kke ang iver hvad  hver T sn d e  
G rc rs lan d  h a r in d b ra g t N e tto  (dette  sees oven fo r), m en d e r i­
mod det F o rh o ld , som U dbytte t staaer i t i l  det anvendte G rces- 
la n d , og det er S a g e n ."
„ D e t  kommer flet ikke an  p a a ,  hvorm egct m an  h a r  af 
hver K o, th i E e n  anvender 6 S k p . Land pr. K o og en A nden 
anvender 12 S k p .;  det kommer a n  p aa , hvorm eget m an  h a r 
af en T onde L and. O g  endda kommer det ikke a n  p aa  h v o r- 
nkegen M elk m an  saa er, med m indre m a n  trcrkkcr fra hvad
m an  giver om L in te re n , th i E en  giver I Lces H o . hvor en 
A nden  giver 2 ,  og E en  giver 1 T onde K o rn , hvor A ndre 
give 7 T o n d er."
„ N a a r  E en  g iv e r, t i l  1 T d . G rc c s la n d , 1 Lces H o  n 5 
R d . og 2 T d . K orn  n 5 R d ., og frem bringer M elk for 55  R d .,  saa 
staaer h an  sig p a a  en v is  M aa d e  ligesaa g o d t, som en A n ­
d e n . der giver 1 Lces H s  og 7 T d r. K orn  og faaer M elk 
for 8 0  R d . ; de faae B egge 40  R d . for Grcesset —  u den  a t 
tage H ensyn t i l  den forbedrede G jo d n in g  og de forogede F a ­
b rikationsom kostn inger ved det stcrrkere F oder.
„ D e t er ikke alene den sikkreste, m en ogsaa den hurtigste 
M aa d e  a t fljonne K raftfoderets V irkn ing  p a a ,  da m an  dertil 
kun behover a t vide, hvorm ange K ander M elk K oerne have 
m alket, hvorm eget G rccsland  de have h av t, og hvorm eget K ra f t­
foder de have faae t, hvorim od det t id t  falder m eget vanskeligt 
a t finde alle de M o m e n te r , der flulle ta g e s  i B e tra g tn in g  
ved en P en g eb e reg n in g , n a a r  den f la l vcrre nogen lunde p a a -  
lid e lig ."
„H vad  der endvidere g jo r B edom m elsen  efter P e n g e  mere 
usikker end B edom m elsen  efter M e lk , e r ,  a t  F a b rik a tio n  af 
S m s r ,  O s t, F le fl og Fedekalvekjod kan fo retages med mere 
eller m indre S agkundskab  og O m hyggelighed , og sligt bor ikke 
komme G rcesm arken t i l  S k ad e . D e t samme er Tilfoeldet med 
A fscrtningen af F ab rik a te rn e ."
„H vad  specielt denne O pgjsre lse  a n g a a e r , da b o r ,  ved 
S id e n  af den, folgende M om en ter ta g e s  i B e tra g tn in g ."
Q v a n ti te te n  af M elk m -a tte  lide saavel u n d er den usæ d­
van lige T orhed , der v a r  saaledes p aa  denne E g n , a t den ringe 
g iegn. der fa ld t, ikke kunde forflaae p aa  den fra forrige A a r, 
in d til  en D y b d e  af 4 n 5 A len  og m ere , fo rto n e d e  J o r d ,  
h v o rtil k o m , a t som F o lg e  af forrige A a rs  T o rh e d . de 
unge K lovere p aa  den ene M a rk , som flu ide afgrcrsses, vare 
aldeles m islykkede. „ S o m  en vcrsentlig A arsag  t i l  a t M e l- 
ken, der i 1856  v a r 7 4 0 §  K ande pr. T onde L and" (o g  som 
i 1 8 5 7 ,  ved Hjcrlp af mere K raftfoder p a a  S ta ld e n  end fo r­
rige A a r h o ld tes  oppe til  7 2 5 ^  K ande p r. T onde Land) „i 
1858  endog kunde b rin g es  op til 758H K ande pr. T d . L and, 
m aa  tilskrives den O m stæ n d ig h ed , a t K oerne i A a r havde 
faae t henved ^  D ee l mere K raftfoder end i 1 8 5 6 ."
„P en g e in d tc rg ten  stiller sig m indre fo rdeelag tig t end der 
egentlig  tilkom m er den , ide t der i 1 8 5 8  er siag tet 7 S tk . 
Udscettere m indre end alm in d elig t."
„ A t tv inge saadanne T in g , hvoraf der a ltid  findes nogle, 
ind i R egnskabet, holder jeg for er forstyrrende, og anseer det 
tilstrækkeligt a t gjore en B em crrkning derom ."
„H vad  der frem deles kunde tjene ti l  a t  forhoie S u m m e n  
for U dbytte t af G ræ sm arkerne e r ,  a t  2 0 0  F a a r  have grcrsset 
der F o r -  og E fte raa r . M en  da jeg tro e r , a t det kun h a r  
g jo rt liden  S k ad e  for K oerne, hvorom  det her egentlig  er, det 
dreier sig, saa b ringer jeg heller ikke det videre i R eg n in g ."
„ Im id le r tid  ville disse forskjellige O m stæ ndigheder ved 
A ffattelsen af Regnskabet nogenlunde opveie h in an d en , saaledes 
a t  H ovedresu ltatet b liver kun ubetydelig t forrykket."
„B eh o ld n in g en  ved A arsfkiftet er p aa  ikke m ange P u n d  
noer a ltid  den samme, af hvilken A arsag  jeg ikke h a r besvoeret 
Regnskabet derm ed.
„ D e t  anvendte S t r a a  er ikke beregnet t i l  P e n g e  og ei 
heller den producerede G js d n in g ."
„ N a a r  jeg h a r  opfort 116  K o e r, saa er deri in d b efa tte t 
alle G a a rd e n s  K oer, hvad en ten  de give M elk eller ikke."
„ I  A a r v a r 1 Ko overloden og 6 havde kastet K a lv en ."
„ I  1857  v a r ingen  Ko overloden og 11 havde kastet K a lven ."
„ I  1856  var 1 Ko overloben og ingen  havde kastet K a lven ."
„ I  1855  var ingen Ko overloben og ingen  havde kastet 
K a lv en ."  *
„ J e g  er overbeviist o m , a t m an  bor give endnu mere 
K raftfoder end jeg h id til har g jort, m en fornem m elig  af Roer. 
D e  ere flet ikke saa vanskelige a t komme tilre tte  m ed , som de
have O rd  for —  lid t P aap a sse lig h e d , saa gaaer det fo rtræ ffe­
lig t, u n d tag en  i  et saa d an t A a r som isjor. S a a e  en F je rd e- 
deel af M arken  i anden  H alm  med R oer, det v il hjcrlpe godt 
a t begynde med, og det, a t  m an  ikke fluide kunne overkomme 
d e t, h a r  ikke noer saam eget a t b e tyde , som m an  flu ide troe, 
n a a r  m an  kun v il."
U ag te t m an  ikke for h a r kjendt to p aa  h in an d en  fslgende , 
i Henseende t i l  T srh ed  og Jn sec te r saa fladelige A a r for 
R o ed y rk n in g , iscrr hvor den er i sin B egyndelse, som de to  
sidste, m aa  jeg vedblivende anbefale den som den vigtigste 
Loftestang for den fremskridende A gerbruger. D e n n e  U dtalelse 
skotter sig p aa  den E rfa r in g , jeg h a r  sam let, ved i 18 A a r a t 
dyrke R o er. J e g  begyndte med 3 T dr. Land og n u  anvender 
jeg circa 30  T d . Land d ertil (p aa  2 G a a rd e ) .* )
S am m en h o ld e r m an  R esu lta tern e  af de B ere tn in g e r, jeg 
h ar givet om  B ro h o lm s  M eieri i de sidste 3 A ar, stiller F o r ­
holdet sig saa ledes:
For hver Tonde Land med Groes
(hvortil Homark og Enge. som grcesses ester Slcetten, er regnet med 

































Skjcepper. R d. M I. tz Kander. K a ld er . K ander. Rd. M k. p H p r . K ande.
1850 22 11 5 12 155 740Z 585z 26 1 12
1857 2« 13 5 2 190 725z 535z 24 1 14
1858 30 17 4 - 251 758z 507^ 18 5 5 6s
*) Ved skrap Pasning bragte jeg det i Aar dog til at avle 2107 Tonder
Roer paa den ene Gaard, hvis hele Areal ikke er 100 Tonder Land.
N a a r  N ettom elken ved fo rsg e t K raftfoder kan holdes p a a  
samme S ta n d p u n k t hvert A a r ,  hvad Q v a n tu m  og Fedm e 
a n g a a e r , saa er den F o rb e d r in g . G jo d n in g e n  h a r  m odtaget, 
G evinst.
D e t  sees , a t  jeg i  disse 3 A a r ikke h a r  kunnet holde 
N ettom elken lige h o it oppe. M en  det bor ikke forklejne K ra f t­
fo d rin g en ; th i de to sidste A a r have, som bekjendt, vcrret rene 
U a a r for G r u s n in g e n ,  og a t M elkeudby tte t ikke er b levet 
la n g t rin g e re , m aa alene tilskrives K ra ftfo d rin g e n , hvad  et 
f ly g tig t B lik  p aa  andre M elkestuer noksom kan bekrcrste. A t 
ogsaa giverne ere flaaede feil, b id rag er uden  T v iv l sit t i l  a t  
formindske N ettom elken fo rsaav id t, som det lader t i l  a t  de, 
for M alkekoer, ere af mere N y tte , end m a n  a lm in d e lig t troer, 
hvoraf fo lger a t der, u den  T v iv l, af dem stal et m indre Q v a n ­
tu m , end det er an tag e t, t i l  a t erstatte en T onde B y g .
J fo lg e  disse B e tra g tn in g e r  finder jeg m ig  frem deles op ­
fordret t i l  baade a t forsge K raftfoderet og a t lcegge stccrkt 
V ind  p aa  R oer.
I  A n led n in g  af H r. G o d se je r V a le n tin e rs  „B em æ rk n in ­
ger ved H r. Ja g e rm e s te r  S eh ested s  A fhand linger om M e ie r i-  
regnstab" i dette T idsskrifts  6 te  B in d s  4de H e fte , stal jeg 
tillade  m ig folgende B erig tigelse.
H r. D a le n tin e r  y ttre r i disse B em æ rk n in g er:
„ N a a r  Jag e rm es te re n  siger, a t  P e n g e  ikke ere den Vcegt- 
ikaa l, hvorpaa m an  stal veie landoekonom ifle F o re tag en d er"  
o. s. v. og afhand ler derefter det F o rn u ftig e  i a t  b ringe m ange 
P en g e  ud  af sit A gerbrug  
D e rp a a  y ttre r h a n :
a t jeg h a r  „v raget B e reg n in g en  efter P e n g e "  
a t jeg h a r  „opstillet en S a n d sy n lig h ed sb e re g n in g  over M e l-  
kens Vcerdi" og a t jeg kommer „ad  en O m vei t i l  P en g e - 
re su lta te t;
a t m an  „ fla l vogte sig for ca lcu lato rifle  B e re g n in g e r" , som 
„lade V eien  aaben  for m egen V ilkaarlighed  i  B e re g ­
n in g en "
og a t det er ub eg rib e lig t, hvorfor jeg „ikke v il tage H ensyn 
t i l  den overordentlig  væ rdifu lde G jo d n in g  og m egen 
A m m oniak , som tilfo re s  A geren ved en flankere S c rd fo -  
d rin g " ,
sam t a t det ikke re t indsees, hvorfor jeg „ fra raad e r en stær­
kere F o d rin g  med S ced  eller ande t K rastfoder."
J e g  m aa h ertil svare:
H vem  der h ar fa ae t et lignende In d try k  af bem eldte A r ­
tik le r, som det, H r. V a le n tin e r h a r  fa a e t, beder jeg  a t tage 
dem i H aan d en  ig jen . N a a r  m an  da seer rig tig  ti l, troer jeg 
a t m an  v il finde, a t de n e t o p  gaae ud p aa  a t beny tte  P e n g e -  
vcegtflaalen t i l  a t  afveie landoekonom ifle F o re tag en d er, a t  jeg 
n e to p  for a t komme t i l  det r i g t i g e  P en g eresu lta t, regner ud 
hvad  G ræ sm arkerne have in d b ra g t i r e c n t  P e n g e u d b y tte , i 
M odscrtn ing  t i l  det a lm in d e lig t b rug te  b lan d en d e  store B r u t to ­
u d b y tte  p r. K o , og saa v il m an  vist ikke finde, a t jeg h a r 
„v rag e t"  B ereg n in g en  ester P e n g e .
J e g  m aa p aa  det Bestem teste p a a s ta a e , a t der i disse 
A rtik ler ikke er S p o r  af „S an d sy n lig h e d sb e re g n in g " , og heller 
ikke er det ad „O m v e i"  jeg  er kom m en t i l  P e n g e re su lta te t;  
m en  lige ud  af M e ie r ita v le n  —  den fsrste K ilde.
N a a r  det hedder, a t  m an  fla l vogte sig for „calcu lato rifle  
B e re g n in g e r" , saa v il m an  sinde, a t af de over 5 0 0  T a l, som 
m in  M cieriopgjorelse for forrige A a r indeholder, er der, hoved- 
sageligcn p a a  I n d tæ g ts s id e n ,  som an d rag er 7 3 4 8  R d . 1 h, 
kun b ru g t C a lc u la tio n  med H ensyn t i l ,  om m an  saa v il, 
K jernem eikens Q v a n tu m , og p a a  U dgiftssiden  kun med H e n ­
syn t i l  M eierifo lkenes Kost s, 9 0  R d . ,  noget H estearbejde 60  
R d . ,  H o  L 5 R d . pr. Lcrs og R oer L 2 M k. p r. T onde . 
hvilket A lt er V arer, der her ikke ere G jenstand  for H an d e l og 
a ltsaa  m a a e  ca lcu le re s ; m en m edens endda o m tren t 5 0 0 b a a d e  
P e n g e -  og P ro d u k t-T a l ere factifle og sim pelt udregnede, saa
fljonner jeg ikke. a t her er tilstrækkelig F s ie  t i l  a t  give m ine 
O p tegnelser den . T rovæ rd igheden  svcrkkende B encrvnelse, „ca l-  
c u la to r if l" , der „ lad e r V eien  aab en  for m egen D ilk aarlig h ed ."
D a  jeg h a r  frem stillet M eieriregn flaberne  „noermest m ed 
H ensyn t i l  F o rm e n " , saa staaer det jo  E n h v er fr it for ester 
eget S k je n  og t i l  egen E fte rre tn in g  a t fo randre de deri opforte 
faa  T a l ,  som have vceret G jenstand  fo r en u u n d g aa e lig  C a l-  
cu la tio n .
N a a r  der siges, a t  jeg ikke tager H ensyn t i l  G jo d n in g en , 
saa v il m an  ved noermere E fte rsy n  fin d e , a t  jeg  P a g .  132  
n e to p  h a r  ta g e t H ensyn t i l  den  og a t  jeg  P a g .  134  udtrykke­
lig  dem arker, a t  jeg  kun ikke h a r  b e r e g n e t  den t i l  P e n g e .
N a a r  endelig  H r. B a le n tin e r  siger, a t  jeg „ fra raad e r en 
starkere F o d rin g  med S a d  eller ande t K ra ftfo d e r" , v il m an  
med et fly g tig t B lik  finde, a t jeg  baade  saa a t sige begynder 
og ender med a t iv re f o r  K raftfoder.
B r o h o lm ,  i Februar 1859.
